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Tres fragmentos epigráficos inéditos de 
Pollentia (Alcúdia, Mallorca) 
IVT L . S Á N C H E Z L E Ó N 
E . G A R C Í A R I A Z A 
Las excavaciones realizadas en la ciudad romana de Pollentia (Alcudia, Mallorca) 
durante las últimas décadas, lian exhumado una serie de epígrafes generalmente fragmentarios 
pero no exentos de gran interés. De este conjunto de inscripciones, que ya hemos estudiado para 
su publicación, presentamos seguidamente tres nuevos títulos. Pese al estado fragmentario de 
dichos epígrafes, puede proponerse para iodos ellos un carácter honorifico, habiéndose 
localizado en el foro de la ciudad o en su en lomo. 
1. 
Durante la campaña de excavación del foro correspondiente al año 2001 aparecieron 
dos fragmentos con t iguos—ir regu la res— de una misma lápida en la calle de la taberna Norte 
( U E 5715-1) . Ll pr imero de ellos, conservado en el Musen (Je Mallorca, presenta unas 
d imens iones de 4 x 3.5 x 1.2, y el segundo de 4.3 x 4 x 1 .2 . ambos con cara posterior alisada. 
Ninguna de las letras sc conserva íntegra, pero su altura aproximada se calcula en 3.5. Los 
caracteres corresponden a una sola línea. 
El texto presenta interpuncioues tr iangulares con los vértices hacia arriba y letras de 
buena factura con bisel triangular. 
Lectura: 
I I V 
Aunque se trata de un fragmento exiguo, nos hal lamos ante un nuevo test imonio de un 
c iudadano que a lcanzó la suprema magistratura local. Dada la ausencia de contexto , 
existirían, al menos , dos posibi l idades de transcripción: II V] IR. o bien II V'flRO. 
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Atendiendo a la excelente factura de las letras, p roponemos fechar el titllin cn el siglo 
II d.C. 
Las característ icas de la inscripción en lo que atañe a su c r o n o l o g í a , tipo de texto y 
tugar de recuperac ión- se asemejan a las del epígrafe fragmentario a p a r e c i d o en la campaña 
del 2 0 0 1 , que ya publ icamos 1 . 
1. 
Fragmento marmóreo hallado en durante la campaña de 1982. con sigla 82R099 , 
conse rvado en el Musen dc Mallorca, Ea pieva presenta las siguientes d imensiones : 6 x 6 x 
1.9. P a n e trasera alisada. Se conservan restos de tres lineas, con pauta en el margen izquierdo 
y doble paula interlineal, con separación de 0.3, Ea distancia del campo epigráfico a la pauta 
izquierda es de 0.3 0,5. Interl ineado: 0 .3 . Letras de buena factura, con pies marcados . 




FL P H 
A 1:1) 
Transcr ipción: 
D + | ~ ] 
l ' L ( l a m m i ) ' P ( rov inc iae ) ' H ( i spaniae) |C I Honoris) —] 
M. L. S A N C H I / LEÓN; l GARC IA RIAZA: " I n nuevo duunviro de Pulloniia (Alcúdia. Mallorca)", 
Homenatgeu Guillem RoattM Bordny. II, Palma de Mal lorca 2 0 U 2 , 9 0 3 - 9 1 0 . 
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AED(il i ) l— I 
Nos encont ramos ante una referencia correspondiente a un cursíis honorant inverso dc 
notable entidad, en el que se identifican el ( laminado provincial -que iría seguido, en el texto, 
de la mención del duunviralo- y la cdiíulad Al igual que en el litulo anteriormente 
presentado, la mala conservación del epígrafe impide una definitiva constatación del caso 
latino. Proponemos , sin embargo , el dativo c o m o desarrollo más probable. 
l.a datación correspondería al siglo II d.C. 
3. 
Fragmento hallado durante la campaña dc BJKl. con sigla 81-R-23-F. conservado cn el 
Musen iie Mullareu. La pieza presenta unas dimensiones de 11 x 10 x 5. Cara posterior alisada. 
Borde superior conservado. Existen restos de dos lineas (distancia al borde superior: 1.7). 
Interlineado: 0,8. Altura dc las letras: 2. El texto presenta interpunción cn / . 
Lectura: 
D N 
P> • CAE (punto bajo la p) (elevar punto intermedio) 
Transcripción: 
D( omino) N(ostro) 
La ex i s tenc ia de esla magistratura en l'tdíetilia era conoc ida haslu ahora a Iravés dc los .siguientes 
tes t imonios directos: til. 11 3f>*)6-(_ /Bal 25 / , . £ /? 6 . U I <y. CaeciliwtCutullus); CU. II í(&1=CIBal 26 il 
Dcntilius Mudestus); (II. II IMX-ÍÏBal 2" IIER 6II2X [I. Dhius VigelDo), vid. E. GARCÍA Rl.AZA; M. L. 
SÁNCHEZ l H ix : Rama v la municipal izarían drías Baleares. I'alma de Mallorca 2 ( 1 ( 1 0 . S4-X7. 
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[]M]P(eratori)CAE[S(ari>---] 
El breve contenido de esta inscripción honorífica es. no obstante, significativo ya que nos 
sitúa en un peculiar momento de la evolución de la titulat tira imperial. El título comienza a 
utilizarse, en su forma plural, bajo la dinastía de los Severos, en época de /.. Septimiw Severus 
i IÓ3-211) y su hijo M. Aurelias Aníoninus/CarMiaWa (Cesa ren 1 % d . C ) . 
En el fragmento que nos ocupa, la expresión en singular D(amimis) Nfnoster) aparece 
acompañada de ¡mp(eralor) Caesfar), formulario q u e recouduce a los sucesores de Severo-
Caracalla. 
Hasta el momento, no ha aparecido en ñtllettfiti ninguna inscripción de características 
similares. 
Resum 
Noves [rehalles epigràfíques provinents de Ics excavacions que. al llarg dels darrers anys, s'han 
realitzat a Pollentia (Alcúdia, Mallorca), 
Abstract 
N C T cpigraphical tlnds: simple fragments teniu) ui recent years whcn c\c:u iiluins wcrc heine madir 01 the 
(turnan cuy til' IVillcnlia (Alcudia. Mallorca). 
